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ABSTRAK 
 
MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK MELALUI 
PERMAINAN MENANGKAP BOLA MEMANTUL  
PADA ANAK KELOMPOK B TK ABA SAJEN I 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
 
Khamidah, A53B090124, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, xiv + 74 halaman (termasuk lampiran). 
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui implementasi metode permainan menangkap bola memantul dalam 
meningkatkan kecerdasan kinestetik anak kelompok B TK ABA Sajen I dan untuk 
mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi dengan metode permainan 
menangkap bola memantul dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak kelompok 
B TK ABA Sajen I. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan kinestetik 
anak kelompok B TK ABA Sajen I melalui metode permainan menangkap bola 
memantul sebelum tindakan sampai dengan siklus II yaitu sebelum tindakan 25,9%, 
siklus I 53,6% dan siklus II 86%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui permainan 
menangkap bola memantul dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak kelompok 
B TK ABA Sajen I Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: kecerdasan kinestetik, permainan menangkap bola memantul  
 
 
 
 
 
